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nematoides	 do	 gênero	 Eustrongylides	 Jägerskiöld,	 1909	 (Dioc-



































Em	 janeiro	de	2015,	 espécimes	de	Acestrorhynchus	 falcatus	
Bloch,	 1794	 Serrasalmus	 spilopleura	 Kner	 1858,	 Serrasalmus	
rhombeus	Linnaeus	1766,	Pygocentrus	nattereri	Kner,	1858,	Hopli-































































































































identificação	 seguiram	 recomendações	 prévias	 de	 Eiras	 et	 al.	
(2006).	As	 larvas	de	nematoides	foram	identificadas	até	o	nıv́el	












































continham	 pelo	menos	 uma	 das	 espécies	 de	 nematódeo,	 valor	
superior	ao	registrado	para	peixes	do	Rio	Cuiabá,	Estado	do	Mato	
Grosso	(BARROS	et	al.,	2006).













Eutrongylides	 sp.	 in	 the	munculature	 of	Hoplias	malabaricus.	 B	 –	 Larvae	 of	Contracaecum	 sp.	
adhered	to	the	mesentery	of	Holplerythrinus	unitaeniatus.
Tabela	1.	Nıv́eis	de	infecção	por	nematoides	parasitando	seis	espécies	de	peixes	de	hábito	carnıv́oro	
do	 baixo	 Rio	 Jari,	 Estado	 do	 Amapá,	 Brasil.	 P	 (%):	 prevalência;	 IM:	 intensidade	 média;	 AM:	
abundância	média;	SI:	sıt́io	de	infecção;	TP:	total	de	parasitos.	/	Table	1.	Levels	of	infection	by	
nematodes	parasitizing	six	species	of	carnivorous	 ish	 from	the	 lower	Rio	 Jari,	State	of	Amapá,	
Brazil.	P	(%):	prevalence;	IM:	medium	intensity;	AM:	medium	abundance;	SI:	site	of	infection;	TP:	
total	of	parasites.
Espécies	de	peixe Espécies	de	Parasito P	(%) IM AM SI TP
Acestrorhynchus	falcatus Contracaecum sp. 40,0 1,8 0,7 Mesentério 7
Cichla	monoculus Contracaecum sp. 85,7 6,0 5,1 Mesentério 36
Eustrongylides sp. 42,8 0,4 1,0 Musculatura 3
Hoplias	malabaricus Contracaecum sp. 100 5,0 5,0 Mesentério 15
Eustrongylides sp. 100 8,0 8,0 Musculatura 24
Hoplerythrinus	unitaeniatus	 Contracaecum sp. 40,0 1,0 0,4 Mesentério 2
Eustrongylides		sp. 100 7,6 7,6 Musculatura 38
Pygocentrus nattereri Contracaecum		sp. 100 3,0 3,0 Mesentério 12
Serrasalmus	 spilopleura Contracaecum		sp. 80,0 2,5 2,0 Lúmen	intestinal 10
Eustrongylides		sp. 20,0 1,0 0,2	 Musculatura 1
Serrasalmus	rhombeus Contracaecum		sp. 83,3 9,8 2,3 Mesentério 49
































































































que	 as	 doenças	 tropicais	 não	 continuem	 sendo	 negligenciadas	
(CORRE A;	PINHEIRO,	2017).
Os	 maiores	 nıv́eis	 de	 infecção	 foram	 de	 Contracaecum	 sp.,	
encontrado	nas	seis	espécies	de	peixes	deste	estudo.	Este	achado	



















Eustrongylides	 sp.	 ser	 frequentemente	 encontrado	 em	 diferentes	
espécies	de	peixes	de	diversas	bacias	hidrográficas	(BARROS	et	al.,	
2007;	BARROS	et	al.,	2006;	MENEGUETTI	et	al.,	2013;	MARTINS	et	
al.,	 2009;	 ALCA NTARA	 et	 al.,	 2015;	 CORRE A;	 PINHEIRO,	 2017;	
VICENTE;	PINTO,	1999;	BENIGNO	et	al.,	2012;	RODRIGUES	et	al.,	
2015),	a	identificação	da(s)	espécie(s)	não	tem	sido	feita(s)	devido	





















parasitos	 quase	 que	 exclusivamente	 na	 musculatura	 dos	 peixes	
hospedeiros.	Tal	sıt́io	de	infecção	tem	sido	também	relatado	para	
outras	espécies	de	peixes	no	Brasil	(BARROS	et	al.,	2007;	BARROS	et	
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